





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































64385 ツエントナーBaumwollen-， Stuhl-und Strumpf・
waaren 
Bleiwaaren， grobe 
I! 657 Burstenbinder-und Siebmacherwaa-
ren 
I! Eisenwaaren 
I! 25923 Glas聞undGlaswaaren 
40647 グ 1
2394 グ|
Holzernes Hausgerathe und Mobel 
Instrumente， astronomische，ロlech-
anische etc， 
Kleider， fertige 一 982 グ
Kupfe; u".~ Me~sing， geschmiedet， 9145 グ
gewalzt， Kesse! etc. 
11 23907 Kurze Waaren. aus Metallgemisch-
en. Perlmutter etc. 
I! 22933 
Leinwand und Leinenwaaren (abz・
uglich des Eingangs zu Bleicherei-
en) 
Leder und Lederwaaren 
I! 86642 
I! 14644 Tabaksfabricate 
I! 7511 Papier und Pappwaaren 
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 1935
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(
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0
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平~
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~
む
ν
λ
Q
様
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0
{
i
l
l
包
臨
時
纏
ミ
何
千
J
，時
F
イピヤ
気
ム
ー
O
tto
C
a
m
p
h
a
u
s
e
n
 0
8
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1
8
9
6
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0
0
*
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く
同
E
壮
ゐ
心
1
く
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号
沿
制
千
J
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ν
「
午
ー
〈
入
弘
士
入
、
J
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0
約
二
題
竺
1~~
4il~
't;且
、
H
)
主主緩
ll
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♂
J
(
H
，
 vo
n
 P
o
s
c
h
i
n
g
e
r
，
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，
 a
，
 0
，
 S
 8
2
，) 
1く
吠
時
4く
経
4く
凶
:
1
桜
ぜ
::¥00
今C)，_，;l'"
[rg:~ぶ
1ffQEJ
塁塁冊目
J
ど
よ
j
ム
ホ
(
P
 
Sc
h
r
a
d
e
r
，
 Die 
G
e
schichte 
der 
K
凸
niglichen
S
e
e
h
a
n
d
l
u
n
g
 
C
P
r
e
u
 
sische 
StaatsbankJ 
m
i
t
 b
e
s
o
n
d
e
r
e
r
 B
e
r
u
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
 der 
n
e
u
 
e
r
e
n
 Zeit
，
 au
f
 G
r
u
n
d
 a
m
p
l
i
c
h
e
r
 Q
u
e
Il
e
n
 bearbeitet
，
 191
1. 
S
5
，
 
3
0
-
4
4
，
 S
，
 5
0
Y
 
(t'--) 
M
，
 We
b
e
r
.
 
W
i
r
t
a
c
h
a
f
t
 
u
n
d
 Gesellschaft
，
 3
，
 Au
f
l
，
 S
，
 621. 
11(111 
ド
イ
ツ
「
三
月
革
命
」
期
の
独
占
問
題
(
完
)
一
六
四
浜
烏
朗
訳
『
権
力
と
支
配
』
一
九
一
一
一
l
一
九
五
頁
。
な
お
、
筆
者
の
報
告
一
『
産
業
革
命
』
の
ド
イ
ツ
的
形
態
」
そ
の
要
旨
の
み
「
士
地
制
度
史
学
」
第
三
四
号
に
収
録
ー
を
も
参
照
き
れ
た
い
。
(
8
〉
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
「
産
業
構
成
の
不
均
等
発
展
」
の
且
円
山
味
は
、
市
町
レ
-
ニ
ン
の
構
成
高
度
化
表
式
の
結
論
か
ら
え
ら
れ
る
そ
れ
(
W
-
ー・
ν
l
ニ
ソ
ア
い
わ
ゆ
る
市
場
問
題
に
つ
い
て
」
『
ν
I
ニ
ソ
全
集
』
第
一
巻
)
と
、
②
西
エ
ル
ベ
の
経
済
循
環
の
、
ユ
ソ
カ
l
的
剰
余
を
起
点
と
ず
る
「
経
済
循
環
」
へ
の
依
存
関
係
か
ら
え
ら
れ
る
そ
れ
、
の
二
重
性
に
お
い
て
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
古
川
に
か
ん
す
る
犬
野
教
授
の
見
解
〈
大
野
英
二
前
掲
室
田
一
五
九
一
六
九
頁
)
は
私
見
と
や
や
へ
だ
た
る
も
の
が
あ
る
。
前
節
註
(
泌
〉
な
ら
び
に
註
(
邸
)
と
の
関
連
で
付
言
す
わ
ば
、
こ
う
し
た
生
産
カ
構
造
が
維
持
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
の
変
革
の
展
望
は
、
た
ん
に
崩
壊
NEm-
E
B何
回
『
E
n
F
a
-
d
E
ω
g
g
と
し
て
し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
℃
は
な
か
る
う
か
。
ロ
i
ザ
ル
グ
セ
Y
ブ
ル
ク
の
悲
劇
の
深
い
原
因
の
ひ
と
つ
は
そ
こ
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
(
佐
野
丈
夫
訳
『
経
済
学
入
門
』
岩
波
文
庫
、
三
0
7H以
下
を
み
上
二
〔
追
記
。
本
稿
作
成
の
の
ち
、
次
の
興
味
深
い
作
品
に
接
す
る
こ
と
が
で
会
た
。
諸
回
実
「
『
プ
ロ
イ
セ
γ
闘
税
法
』
三
八
一
八
年
)
の
成
立
過
程
」
経
済
貿
易
研
究
第
四
号
。
U
白
フロ
(
小
稿
作
成
に
あ
た
り
、
な
が
ら
く
の
関
蔵
書
の
利
用
を
許
さ
れ
た
東
京
大
学
経
済
学
部
図
青
山
室
、
紹
介
の
労
を
と
ら
れ
史
松
田
智
雄
先
坐
な
ら
び
に
関
口
尚
志
氏
、
さ
ら
に
図
書
利
用
の
両
院
を
は
か
ら
れ
た
そ
の
他
の
方
が
た
に
対
し
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
十
。
1
1
一
九
六
じ
年
主
月
七
日
〉
